












 Josep Ferrer Serra, president de Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú  
 i del comitè organitzador de la VI Exfilcat
Diuen que després de la tempesta arriba la calma. En aquest moment en què les activitats 
de la Penya han tornat a ser les quotidianes per a la societat, potser sí que és necessari fer un 
cert balanç del que ha representat per la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú, per la Catalunya 
filatèlica i per la ciutat de Vilanova l’organització i la realització de la VI Exposició Filatèlica de 
Catalunya-Exfilcat.
Era la primera vegada que es concedia l’organització d’una Exfilcat a una societat filatè-
lica de la Catalunya Nova, després de les cinc edicions anteriors que des del 1985 s’han realitzat 
a Tordera, Girona, en dues oportunitats, i a Barcelona. Ara penso que realment va ser una certa 
gosadia demanar fer l’exposició, però l’ocasió en què la volíem emmarcar no es podia deixar 
escapar, ja que en aquest any 2009 es commemorà el 150è aniversari del naixement de Francesc 
Macià i Llussà, primer president de la Generalitat de Catalunya recuperada el 1931 i fill de Vila-
nova i la Geltrú. També la trajectòria de la nostra societat, amb 58 anys d’existència i prop d'una 
quarantena d’exposicions filatèliques realitzades, es mereixia i ens avalava per poder organitzar a 
casa nostra una exposició filatèlica nacional catalana.
Des del primer moment sabíem que no podíem anar sols en la tasca de dur a bon fi 
aquest projecte, ja que per infraestructura i per la seva transcendència necessitàvem l’ajut i la col-
laboració en primer lloc del nostre ajuntament. 
Per aquest motiu quan la FECAFIL (Federació Catalana de Filatèlia) ens en va concedir 
l’organització l’any 2006, vam començar la tasca de plantejar el repte com un projecte interessant 
per a la ciutat i per a Catalunya. No cal dir que des del primer moment vam tenir el suport de la 
nostra primera institució municipal i el d’altres institucions, de caire econòmic i cultural, locals 
i nacionals. També vam comptar amb l’ajut important de les societats filatèliques de Tordera, 
Tarragona i Vilafranca del Penedès, que no van dubtar a facilitar-nos des de la possibilitat de 
poder demanar un segon mata-segells fins a deixar-nos part de les vitrines necessàries per bastir 
l’exposició. 
Van ser tres anys de dur treball d’organització en els quals la comissió organitzadora va 
anar assolint totes les fites per poder portar a terme la VI Exfilcat, que finalment va ser inaugurada 
el dia 2 d’octubre al local del Centre d’Art Contemporani-La Sala. L’acte fou presidit pel nostre 
alcalde, Ignasi Elena; la regidora de Cultura, Isabel Pla; i el president de FECAFIL, Enric Mons; 
juntament amb mi mateix com a president de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú. A l’acte, 
hi assistí una gran quantitat de públic que es repartí pel recinte de l’exposició comentant i admi-
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rant les col·leccions exposades. Així mateix en aquest acte es presen-
taren els dos segells personalitzats de correus editats per a l’ocasió: un 
dedicat a commemorar el 150è aniversari del naixement de Francesc 
Macià i l’altre reproduint el logotip de l’exposició.
El recinte de l’exposició comptava amb tres espais. Al principal 
es trobaven els 264 quadres expositors on s’ubicaren les col·leccions 
filatèliques participants de col·leccionistes de tot Catalunya. El segon, 
més reduït, es dedicà a la projecció d’un audiovisual sobre descobrir la 
filatèlia, confeccionat per FESOFI. I el tercer i darrer, també de mides 
reduïdes, fou ocupat per les vitrines expositores de les col·leccions de 
la classe “literatura” (una mostra documental de diversos materials 
filatèlics), de la col·lecció de materials relacionats amb Francesc Macià i de l’exposició de diver-
sos materials sobre filatèlia corresponents a la donació Thebussem de 1898 que es guarda a la 
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de la nostra ciutat. 
El dissabte dia 3 d'octubre funcionà, de 10 a 14 hores, l’estafeta temporal de Correus on 
s’utilitzaren profusament els dos mata-segells concedits por Correus per a l’ocasió. Un dedicat al 
150è aniversari del naixement de Francesc Macià i l’altre reproduint el logotip de l’exposició i el 
de la societat organitzadora. Podem afirmar que la visita de públic a l’estafeta fou constant al llarg 
de tot el matí cancel·lant-se un bon nombre de cartes, així com sobres commemoratius, tan oficials 
com privats, i altres documents postals.
El diumenge dia 4 d’octubre, a les 12 hores, va tenir lloc la xerrada sobre filatèlia a la 
qual també assistí un bon nombre d’aficionats, tan locals com forans. La xerrada va anar a càrrec 
de Jordi Campderros, que va explicar les diferents categories en què es divideix una exposició 
d’aquestes característiques tot il·lustrant els assistents sobre la forma correcta de muntar i presen-
tar les col·leccions. En resum, una jornada molt didàctica i a la vegada necessària que va ser molt 
agraïda per tots els assistents.
El dilluns dia 5 d’octubre i a porta tancada van tenir lloc la visita i les deliberacions del 
jurat especialment designat per FECAFIL, integrat per Joan Isern, Antonio Moreno, Jordi Camp-
derros i Julio Reboiro. El jurat va constatar l’apreciable quantitat d’excel·lents col·leccions, i va 
atorgar un total d’onze medalles d’or, entre elles el Gran Premi de l’Exposició, amb 92 punts, que 
va recaure en la col·lecció presentada amb el títol “Història postal del Maresme 1700-1900”, de 
Josep M. Vila Comas, adscrit al Cercle Filatèlic i Numismàtic de Calella.
El dia 11 d’octubre, a les 13 hores, va clausurar-se l’Exposició. Posteriorment, a les 14,30 
hores, es va inicia el dinar de palmarès al conegut restaurant “Ceferino” situat al passeig marítim 
de la nostra ciutat. Al final es lliuraren els diplomes, les medalles i els trofeus a tots els participants. 
Fou l’oportunitat de fomentar la trobada i l’amistat, en un ambient alegre i distès, entre la gran 
quantitat d’amics i col·leccionistes que ens acompanyaren.
La VI Exposició Filatèlica de Catalunya ens va deixar diferents fets importants, com l’edi-
ció del primer segell de correus i el primer mata-segells oficial dedicats a Francesc Macià; també 
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donació Thebussem, sense oblidar la projecció de Vilanova i la Geltrú arreu de Catalunya. També 
ens va deixar impressions que cal destacar, com van ser els comentaris de la gran quantitat de 
visitants que no van estalviar lloar tant les col·leccions com l’organització, i que van constituir el 
premi més important que vam tenir com a filatelistes, com a membres de la nostra Penya Filatèlica 
i com a ciutadans de la nostra Vilanova i la Geltrú.
Fins aquí el resum de la nostra Exposició Filatèlica Nacional Catalana, que com a conclu-
sió podem resumir que ens ha representat assolir una fita important com a filatelistes i a la vegada 
poder gaudir d’una experiència inoblidable.
VI Exfilcat.
